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El conjunt hidràulic del molí de l’Armentera es troba situat en unparatge a la vora de l’antic llit del riu Fluvià, conegut com el riuet,a tocar el camí de Cinclaus i Empúries. Actualment només restadempeus el casal, ja que les construccions annexes desaparegueren
fa uns quants anys.
Es tractava d’un molí hidràulic de roda horitzontal dedicat principalment
a la mòlta de blat i altres cereals, al llarg d’un període determinat també es va
transformar en molí arrosser. L’any 1790 el viatger Francisco de Zamora,(1) en
un dels seus periples per l’Empordà escrigué: 
“Fuimos a ver el molíno de Armentera para trigo y limpia de arroz, y allí
nos enteramos de que se muela dos veces: la una para quitar la camisa y
la otra para blanquear el arroz. Nos dijeron que los valencianos traen
mucho arroz, quitada la arista, para blanquearlo aquí y venderlo después
por arroz de esta tierra. A este molíno llegaban los barcos cargados por el
canal del agua que lo mueve, lo que era util a toda la costa, que no tiene a
donde moler en estos contornos”.
A banda de la seva funció principal de transformar el gra en farina, també
es convertí en un important centre econòmic i comercial, si tenim en compte
que el riu Fluvià era navegable fins a aquestes instal·lacions. La circulació de
vaixells que feien el tràfic de cabotatge(2) van convertir el lloc en una veritable
llotja on anaven mercaders per a la contractació de la producció agrícola.
En el segle XVIII, el notari i arxiver del duc de Medinaceli a la vila de
Falset, Esteve Fuster Llobet,(3) deixà anotat:
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“El Fluvià (...) esguaza casi junto a los muros de Empurias (...) y desde el
molíno de Ermentera, que es de V[uestra] E[xcelentisima], hasta el mar,
por espacio de una legua o cerca, es navegable y suben y baxan por el,
barcas grandes de carga con mercadurias y otras cosas”.
Tal com es desprèn d’aquest llibre, la instal·lació es trobava sota la
jurisdicció del comte d’Empúries, juntament amb tota una sèrie de
construccions hidràuliques annexes que permetien la seva posada en
marxa, com ara la sèquia, els recs, les rescloses, la maquinària i els aparells
que s’utilitzaven pel seu funcionament. El seu origen era medieval, però va
patir infinitat de modificacions i reformes posteriors. El complex fou
construït per Bernat Gabriel de Xatmar.(4) L’any 1474 l’administrador i
tresorer del comtat d’Empúries li concedí(5) permís per explotar el conjunt
hidràulic, –casal o sala de màquines i resclosa–, i també l’ús de l’aigua del
riu Fluvià necessària tant per al funcionament del molí com per regar els
camps limítrofs. A canvi d’això, havia de pagar un cens anual, que
consistia en un florí d’or.
La construcció d’aquest espai hidràulic és força tardana. Possiblement es
bastí sobre les restes d’un altre. El document de concessió a Xatmar concreta
que el molí es construí de nou, la qual cosa fa pensar que ja existia una
edificació anterior. Cal tenir en compte que, al llarg dels segles XIII i XIV ja
es comptabilitzen a la plana al·luvial de la Muga i del baix Ter unes quantes
instal·lacions molineres, en detriment del que succeeix a la del baix Fluvià.
No obstant això, s’ha conservat una dada molt significativa que palesa que a
l’any 1276 el comte Hug V d’Empúries va vendre(6) una tercera part del molí
de la parròquia de Sant Pere Pescador, situat a tocar el riu Fluvià i també el
seu domibus caberoto,(7) la resclosa i les seves pertinences a Andreu de Sallés.
Aquesta és, sens dubte, l’única referència que es té de l’existència d’un molí
a la parròquia de Sant Pere Pescador. 
Les constants riuades han comportat al llarg de la història canvis en el
paisatge i en el traçat del curs fluvial, igual que en l’estructura de la propietat
de la terra i en els límits o atermanements entre parròquies. Cal recordar la
important inundació ocorreguda l’any 1421 que afectà tota la conca de la
Muga i del Fluvià. O també el canvi de recorregut del riu produïda en el
segle XVIII. El Fluvià, des del seu pas per Sant Pere Pescador fins a la
desembocadura a la vila d’Empúries, actuà de termenal entre les parròquies
de Sant Pere Pescador i l’Armentera. L’historiador Enric Riera,(8) autor d’un
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estudi sobre aquesta darrera vila, assegura que: “Deixar que el límit entre dos
pobles sigui el curs d’un riu pot ser una contínua font de problemes, ja que
amb qualsevol avinguda d’aigua podia canviar i llavors un poble guanyava
uns quants metres quadrats de sorra i terra a costa de l’altre.” Segons Riera,
a les actes del Ple municipal de l’Armentera del segle XIX hi ha moltes
referències sobre plets i divergències entre els dos municipis en episodis
d’aiguats. La transformació que pateix el territori en aquestes situacions
podrien fer pensar en una continuïtat entre el molí de 1276 ubicat a la
parròquia de Sant Pere Pescador i el de 1474 de la parròquia de l’Armentera.
Malgrat totes les hipòtesis, és impossible constatar aquest fet per manca de
dades més concretes.
La proximitat del Fluvià representà un gran inconvenient per a la
conservació de les instal·lacions. Les despeses de manteniment del centre
eren molt costoses, tant per la conservació de la maquinària com pels
nombrosos desbordaments del riu, que destruïen no només l’edifici del casal
o les dependències annexes, sinó els ponts, les rescloses i els recs. Així doncs,
l’any 1493, els hereus de Bernat Gabriel de Xatmar decidiren establir el molí
al mercader Guillem Perpinyà, el qual hagué de construir una nova resclosa
prop del municipi de Torroella de Fluvià, ja que les dues que hi havia estaven
totalment destruïdes, un nou estallador o restallador –comporta que obria el
pas de l’aigua cap a la bassa mitjançant un rec– i un canal per a portar l’aigua
al molí. Pel traçat del qual hagué d’expropiar i comprar totes les terres que
s’estenien al seu pas.
En els anys successius, la jurisdicció del molí provocà molts plets(9) i
causes judicials entre el comte d’Empúries, els Xatmar i Guillem Perpinyà.
Les rendes que s’obtenien de l’arrendament, del funcionament i també de la
concessió de les aigües canalitzades i sobreres i en certa manera de
l’explotació agrícola dels terrenys limítrofs eren molt elevades. El 1498 Joana
de Rocabertí, vídua de Dalmau Ramon de Xatmar, i el seu fill van interposar
una empara reial contra Guillem Perpinyà, la qual cosa comportà que el comte
d’Empúries el desposseís del molí.(10) Finalment, la sentència fou favorable a
Perpinyà. Joana de Rocabertí hagué de pagar els interessos, les despeses de
reparació de l’edifici i les pèrdues que havia patit la instal·lació des que havia
estat embargada. També en va perdre la senyoria directa.
A principi del segle XVI, el complex es trobava molt abandonat. S’ha
conservat una estimació o pressupost de l’any 1504 per arranjar-lo. A partir
d’aleshores, els arrendaments del molí foren atorgats per l’administrador del
comte d’Empúries. El control sobre aquestes instal·lacions era concedit a
influents nissagues de comerciants absentistes, originaris de Barcelona; els
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quals, mitjançant arrendataris i procuradors, gestionaven tant el complex
hidràulic com les concessions per a l’aprofitament i aprovisionament de les
aigües. 
L’any 1608 la duquessa de Cardona i comtessa d’Empúries l’arrendà(11)
per cinc anys a Andreu Vinyas, negociant d’Empúries i a Joan Andreu Judice,
comerciant de Barcelona originari de Gènova. En aquells anys, les
instal·lacions es trobaven pràcticament derruïdes. Els arrendadors hagueren
de fer obres de reedificació al casal, al rec, als ponts i a la resclosa. Al cap
d’una dècada, el complex passà a mans d’un altre membre de la mateixa
nissaga genovesa. Agustí Judice signà l’any 1614 una concòrdia amb la
universitat de l’Armentera, comprometent-se a donar aigua del rec del molí
als pagesos, per sembrar i regar l’arròs que volien cultivar a les terres
limítrofs de la instal·lació molinera. En compensació, els prohoms de la
Universitat, encapçalats pel batlle Pere Llorenç Espolla, li havien de pagar
una quartera d’arròs per vessana cultivada. 
El document és doblement interessant perquè constata que el conreu de la
gramínia ja s’havia estès en aquest sector més septentrional del país més aviat
del que es coneixia. Especifica que se sembraren unes 750 vessanes de terra i
constata que el seu cultiu no era recent en aquest paratge. Judice hagué de
construir un nou rec, pel recorregut del qual se seguí el mateix traçat d’una antiga
sèquia que s’utilitzava a mitjan segle XVI per conrear arròs.
Puix que el comte era el senyor del rec i de l’aigua que discorria des del
riu Fluvià fins al molí i Agustí Judice havia signat la concessió de les aigües
amb la universitat de l’Armentera per iniciativa pròpia, s’inicià un plet. La
sentència dictaminà que Judice hauria de donar al comte la meitat de la collita
de l’arròs que rebria dels pagesos, és a dir, 443 quarteres per valor de
575 lliures. 
Altres dades cronològicament posteriors sobre el conreu d’aquesta gramínia
ens remeten al final del segle XVIII. La família Caramany, propietària de grans
extensions de terra pels entorns del molí, fou la promotora d’aquests projectes.
L’any 1791 Josepa Babi i Francesc Gualba, com a arrendadors del molí, van
concedir a Josep Francesc de Caramany, per un període de cinc anys, l’ús de les
aigües del molí per sembrar arròs en uns terrenys de la seva propietat coneguts
com la Devesa i el Cortal Gran, ambdues finques situades al terme de Sant Pere
Pescador. L’aigua havia de ser presa de la bassa en el període del sementer, és a
dir el mes d’abril, fins a l’eixugó, alçant i baixant la cadira de l’entrada del
regadiu. Els propietaris cediren a Caramany les terres per obrir una nova
conducció des de la bassa fins als arrossars.
A la segona meitat del segle XVIII, l’antic curs del riu, entre Sant Pere
Pescador i el molí, s’havia convertit en una sèquia de desguàs que només
s’utilitzava pel conreu de l’arròs. En canvi, el tram entre el molí i l’antiga
desembocadura es va mantenir actiu, pel que fa al comerç fluvial, fins aquest
període. 
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Al llarg del primer terç del segle XIX, el riu vell fou invalidat i quedà
omplert de vegetació, i el cultiu de l’arròs va ser prohibit oficialment i va
desaparèixer momentàniament de l’Empordà.
Deixant de banda el conreu de l’arròs i seguint amb la història del conjunt
hidràulic del molí de l’Armentera, s’han conservat dades que constaten que
continuà funcionant sense massa incidències fins l’any 1707. L’esclat de la
guerra de Succesió va comportar que tot aquest territori fos ocupat per les
tropes francocastellanes. Aquest fet juntament amb els continus aiguats, molt
remarcable el de 1717, i els efectes d’una plantada d’arbres a tocar el riu, en
uns terrenys propietat d’en Caramany, van afavorir la destrucció de les
instal·lacions. 
El 1733 Nicolás Fernández de Córdoba i de la Cerda, duc de Medinaceli
i comte d’Empúries, mitjançant el seu procurador i assessor general del
comtat, Francesc Antoni Copons i Nuix, decidí reedificar el molí i totes les
seves instal·lacions, tot considerant: “La utilidad y beneficio que de la
referida rehedificacion ha de resultar no solo el patrimonio de su
ex[celentisim]a sus regalias y rentas pero ahun a los vasallos de dicha villa
y condado de Ampurias”.(12) És plausible que la seva reconstrucció no fos
només a iniciativa del duc, sinó també de la comunitat pagesa, ja que els
beneficis econòmics en el comerç de gra i en el transport de mercaderies era
molt important per tota la zona, si tenim en compte que el cultiu predominant
era el cerealístic i en menor mesura l’arròs. 
El molí fou establert a Segimon Milans, ciutadà honrat de Barcelona, que
mitjançant la compra d’un censal de 16.000 lliures i pensió anual de 800
pogué iniciar la reconstrucció de tot el complex hidràulic. El projecte i les
obres les dugué a terme l’empresa barcelonina Josep Serrat y compañía, amb
la supervisió dels sobrestants Agustí Juli, Miquel Ramoneda i Pere Bertran i
el mestre d’obres Joan Garrido, tots de Barcelona.
Per a la reedificació del molí, els oficials del duc de Medinaceli havien
elaborat una taba(13) que enumerava i descrivia les característiques que havia
de tenir el nou conjunt hidràulic. El document ens aporta molta informació
sobre les dimensions i la nova ubicació del casal –edifici on es trobava la
maquinària–, les característiques de funcionament i la construcció i traçat
d’un nou rec que havia de néixer a les roques de Vila-robau, travessar el terme
de Valveralla i Saldet fins a trobar el rec vell de l’antic molí i prosseguir fins
a la bassa. A l’inici del rec s’havia de construir un cadirat que hauria de servir
per tancar l’aigua a l’entrada de la boca del rec a fi que les avingudes del riu
no perjudiquessin ni al rec ni al molí. Sobre aquesta edificació s’hi construirà
una habitació per al guarda.
El nou casal s’havia d’alçar en un indret més retirat, amb la finalitat de
resguardar-lo de les riuades. El document concretà que se situés darrere les
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restes de l’antic conjunt. El molí de roda horitzontal hauria de comptar amb
tres jocs de moles amb tots els seus estris per a cada joc: una tremuja, la grua
per sustentar-la, l’esclop, el tornet, el riscle, dos moles noves i una de vella
per posar sota la sotana, nodilla, collferro, boxa, arbre, rodet, banc agulla i
clau de bronze entre els molts estris enumerats en el document.
Al cap de vint anys, l’establiment fou novament arrendat. Aleshores
estava en possessió de Luis Antonio, fill de Nicolás Fernández de Córdoba,
duc de Medinaceli. Malgrat que havia passat poc temps, les instal·lacions
havien quedat completament inutilitzades a causa d’una important inundació.
Possiblement es tractaria de la de 1740 que causà el canvi de recorregut del
riu. El document d’establiment diu, en relació amb el molí: 
“Se habia deteriorado a causa de haber inundado el rio Fluvia su antigua
corriente y albeo que por lo pasado, y cuando se reedifico le tenia a la cola de
su curso al mar y pasaba en frente y debajo de la balsa, edificio y rodetes de
dicho molíno. Lo que no ahora por razon de la referida inundanza de albeo”.(14)
El casal del molí de l’Armentera abans de la darrera restauració com a instal·lació turística.
2001. (Autora: Marisa Roig)
14. Arxiu particular Eva Roig de Tarrés. Establecimiento del molino de Armentera, 1753.
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El molí fou concedit en emfiteusi als barcelonins Joan Pujol(15) confiter,
Josep Gualba corredor de canvi i Francesc Bavi negociant. Els quals van
pagar una entrada de 22.000 lliures catalanes, la reconstrucció del molí els va
costar 27.520 lliures. Més endavant, el comte també els va establir 15
vessanes de terreny, que es van utilitzar per obrir un nou canal. El complex
hidràulic estigué a mans dels hereus d’aquests arrendadors fins l’any 1929.
El 1852 construïren un nou molí fariner en el lloc de l’Arbre Sec
(Ventalló). De dimensions més reduïdes que el de l’Armentera, s’alçà també
al damunt del Rec del Molí, a uns tres o quatre quilòmetres aigües amunt en
direcció Vila-robau. 
Trenta anys més tard, el molí de l’Armentera estava en desús. Arran del
mal estat de conservació de l’edifici sorgiren un seguit de divergències entre
les propietàries, les germanes Modesta i Rosalia Masdeu i Rosa Gualba, en
relació amb la repartició de les despeses en les obres de restauració del casal
i de la reparació de la maquinària. Finalment, la finca hagué de ser subhastada
entre les tres parts i Rosa Gualba l’adquirí per 29.505 pessetes. El conjunt
incloïa la resclosa de Vila-robau formada pel rec en tota la seva extensió, el
nou molí de l’Arbre Sec i també els aprofitaments d’aigua que tenien en
concessió alguns propietaris de camps compresos en el seu perímetre, i per
tant el dret de la nova propietària de rebre una pensió. 
D’aquesta darrera intervenció arquitectònica, en resta l’estructura del
casal i una inscripció a la façana amb la data 1776. 
Les instal·lacions continuaren funcionant en menys rendibilitat que en
altres èpoques. 
L’any 1929 el conjunt fou venut als germans Tarrés Pineda. Joaquim
s’adjudicà el molí de l’Armentera amb el casal amb les tres parelles de moles,
la casa de moliner, un dipòsit de grans, un hort i la resclosa del riu. Jaume
s’adjudicà el molí de l’Arbre Sec, un salt d’aigua, i el terrenys limítrofs.
Les instal·lacions continuaren funcionant fins a la segona meitat del
segle XX.
15. Els tres empresaris barcelonins foren també els responsables, sense massa sort, del projecte de
dessecació de l’estany de Siurana i de Vilacolum.
